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Abstract
Expression as Mass Communication
Cinema and Literature
-Fiction and Reality in Teru Miyamoto's "Doro no Kawa"-
Kenji UNO
(Department of Japanese Literature)
With the characteristics both of literal expression and cinematographic expres-
sion on mind, I made an attempt to make an analysis of Teru Miyamoto's "Doro
noKawa".
Screening works of literature, in most cases, turns out to be unsuccessful.
However, as far as "Doro no Kawa" is concerned, both original work and the
screened edition enjoy a felicity relationship, the screenwriter understanding
thoroughly the basic problems of life and death in the original work and also
making most of the characteristics of cinematographic expression.
I illustrated points of interest in the expression as mass communication with
actual scenes from the work. Furthermore, I made mention of the problems of
fiction and reality in both editions.
(Received July 31, 1992)
Abstract
A Kanji Index to Shinran's Bussetsu Amida-kyo and
Bussetsu Kanmuryoju-kyo (Part 1 of 3)
Isamu SASAKI
(Department of Japanese Literature)
Shinran's Bussetsu Amida-kyo and Bussetsu Kanmuryoju-kyo were transcribed around
1200 by one of the greatest religionist in Japan, Shinran, 1173-1262. The kana and
accent marks were added beside the kanji by Shinran. These marks indicate the
pronunciation of the kanji at the beginning of the 13th century. The pronunciation
of most of the kanji belongs to go on (f-iiif).
The two Buddhist scriptures were reproduced in photostat as the seventh volume
of the complete works of Shinran, Shinran Shonin Shinseeki Shusei, and they are avail-
able for the further research. It is believed that their value will be increased by
the index compiled by the present writer.
The rest of the index will be carried on and after the next volume of this
Bulletin.
(Received July 3, 1992)
